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 Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu apapun, dan Allah memberi kamu pendengaran, 
penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. (Q.s Al-Nahl, 16:78) 
 Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupkan kebutuhannya. (Q.s Ath Thalaq:3) 
 Kesabaran merupakan proses dari kedewasaan. (Penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Nilai Kerjasama 
Dalam Kegiatan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kafilah Penuntun Mohammad 
Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan   sumber 
data meliputi narasumber atau informan, tempat dan aktivitas, serta arsip maupun 
dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan dua macam 
trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik 
pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui 
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai kerjasama dalam 
kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathan kafilah penuntun Mohammad Djazman 
Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan indikator kerjasama dapat dilihat 
bahwa anggota Hizbul Wathan memiliki sifat tanggung jawab secara bersama-sama 
menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi dan pengerahan kemampuan secara 
maksimal. 
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